




 За технологією: 
 • пошукові системи; 
 • Web-каталоги, навігатори; 
 • директорії ресурсів (інформаційні портали, електронні бібліотеки, архіви, спеціалізовані БД); 
 • сайти окремих установ і організацій; 
 • електронні каталоги бібліотек; 
 • Інтернет-платформи, інструменти; 
 • соціальні мережі, блоги. 
 За змістом: 
 • універсальні; 
 • профільні (спеціальні, галузеві, тематичні). 
 За складом: 
 • моноресурси; 
 • колекції. 
 За характером інформації: 
 • бібліографічні; 
 • реферативні; 
 • повнотекстові. 
 • адресно-довідкові 
 • фактографічні. 
Інтернет-ресурси
 За контентом: 
 • текст; 
 • графіка; 
 • таблиці; 
 • аудіозаписи, музика, відео, комп'ютерна анімація; 
 • цифрові карти і картографічна інформація; 
 • мультимедіа; 
 • комп'ютерні програми; 
 • радіологічні ресурси. 
 За доступністю: 
 • безкоштовні; 
 • комерційні; 
 • змішані; 
 • відкритого доступу. 
 За регулярністю поновлення: 
 • періодично поновлювані; 
 • нерегулярно поновлювані; 
 • не поновлювані. 
 За місцем генерації: 
 • вітчизняні; 
 • зарубіжні. 
Software для роботи з базами даних хімічних 
структур (зберігання, пошук):
 1. ISIS / Host, ISIS / Base (www.mdli.com)
 2. ChemFinder, ChemOffice (www.cambridgesoft.com)
 3. JChem (www.chemaxon.com)
 4. THOR (www.daylight.com)
 5. MOE (www.chemcomp.com)
 6. ICM Pro (під mySQL) (www.molsoft.com)
 7. CheD (Сергій Трепалін)
 8. UNITY (www.tripos.com)
 9. OrChem (orchem.sourceforge.net)
 10. Bingo (ggasoftware.com / opensource / bingo)
 11. Pgchem:: tigress (pgfoundry.org / projects / pgchem)
Публічні бази даних, що містять хімічну 
інформацію:
 1. PubChem (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov)
 2. ZINC (zinc.docking.org)
 3. NCI (129.43.27.140/ncidb2)
 4. DrugBank (www.drugbank.ca)
 5. BindingDB (www.bindingdb.org)
 6. DUD (dud.docking.org)
 7. ChemSpider (www.chemspider.com)
 8. ChEMBL (www.ebi.ac.uk)
 9. ChEBI (www.ebi.ac.uk)






До вашої уваги пропонується 
широкий список ресурсів відкритого 
доступу за різними галузями знань.
На одній сторінці зібрані посилання 
на некомерційні, безкоштовні 
інтернет-ресурси, які репрезентують 
повнотекстові версії друкованих 
видань.
Інформаційно-пошукова
система, орієнтована на пошук
наукової літератури за різними
галузями знань та за різними
джерелами, включаючи
рецензовані статті, дисертації,







У змісті журналу поруч з 
бібліографічним описом статті 
знаходяться навігаційні посилання на 
інформаційні блоки:
Abstract — реферат;
Supporting Info (факультативний 
елемент) — безкоштовний додатковий 
матеріал, доступний на сайті і відсутній 
в друкованому журналі;
Full Text HTML — стаття у форматі 
HTML; Hi-Res PDF — стаття у форматі 
PDF (без вбудованих гіперпосилань); 
PDF w/ Links — стаття у форматі PDF (з 
гіперзвязками).
Відмітка Sponsored Access вказує, що 
дана стаття безкоштовна.
















Питання хімії та хімічної технології
http://vhht.dp.ua/menu/about

Beilstein Journal of Organic Chemistry
http://www.beilstein-journals.org/bjoc/home
Один з перших журналів відкритого доступу з хімії. BJOC є рецензованим
журналом, який індексується.
безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх 






віртуальна інформаційна мережа інформаційних ресурсів з хімії (освіта, 
наука, технологія). Електронна бібліотека сайту "Chemnet" - фонд публікацій (з 
журналів, розділів книг та ін. матеріалів), підготовлених для інформаційного 






Elizabeth Vogel Taylor, кафедра хімії
Масачусетського Інституту технології
Richard Dronskowski, Університет Ахена
Хімія твердих тіл - там, де хімія
відповідає фізиці та 
матеріалознавству
Відеокурси кращих університетів світу
http://www.myeducationkey.com/
THERMODYNAMICS AND KINETICS
Матеріали Прінстонського
університету (США)
 https://mediacentral.princeton.edu/
https://mediacentral.princeton.edu/c
ategory/3_Academics%3EPhysics/22
145201
Науково-технічна бібліотека
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/resursu
Дякую за увагу!
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